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Dr Henri Jaccard, professeur 
1844—1922 
Issu d'une vieille famille de Ste-Croix, transplantée dans la plaine 
dès la lin du XVIIe siècle, H. Jaccard naquit le 5 novembre 1844 et 
fut élevé à Echichens, où son père était instituteur primaire. Il con-
tinua ses études au collège de Nyon de 1858 a 1862, obtint le brevet 
de capacité pour l'enseignement primaire et fut. nommé instituteur à 
Myes-Tanney (Coppet) en septembre 1862 avec un traitement de fr. 500 
plus un écolage de fr. 3 par élève, soit, au total, fr. 620. C'était peu. 
Heureusement, le jeune Jaccard trouva dans les villas des environs des 
leçons particulières qui lui complétèrent son modique salaire. Il donna 
même au château de Coppet des leçons de latin aux fils du duc de 
Broglie. 
Au mois d'octobre 1864, au bénéfice d'un congé, il partit pour 
l'Egypte en qualité de précepteur dans la famille d'un riche négociant. 
Rentré au pays en 1865, il enseigna jusqu'à fin mai suivant à l'école 
d'hiver de Clarens, puis à la première classe primaire de Château-
d'Oex et au collège Henchoz de cette localité. 
C'est à Château-d'Oex qu'il se lia d'amitié pour la vie entière 
avec Henry Pittier, l'auteur avec Durand, du „Catalogue de la Flore 
vaudoise". 
H passa dès lors dans l'enseignement secondaire, tout d'abord 
d'octobre 1868 à novembre 1872 comme maître de classe au collège 
de Morges, puis au collège et à l'école supérieure d'Aigle, où il en-
seigna le français, l'histoire, la géographie et le chant. En 1891 il 
épousa Mademoiselle Faust. De cette union bénie naquirent deux fils 
et une fille qui sont aujourd'hui la consolation de leur vénérable mère. 
En 1915. Henri Jaccard prit sa retraite après 53 années d'en-
seignement, dont 43 à Aigle, pour se fixer à Lausanne. Son départ 
donna lieu à une touchante cérémonie, où les autorités, ses collègues, 
ses élèves, prirent congé de lui en lui témoignant leur affectueuse gra-
titude. Très bon musicien, Jaccard a dirigé pendant des années plu-
sieurs sociétés de chant. Il a été, pendant plusieurs années également, 
membre du Comité central de la Société cantonale des Chanteurs vaudois. 
De très bonne heure son goût pour l'entomologie et la botanique 
se manifesta. Il devait rester fidèle à cette dernière jusqu'à la fin. 
La „Murithienne", société d'histoire naturelle du Valais, qui grou-
pait et groupe aujourd'hui encore les naturalistes épris de ce beau pays, 
l'attira. H en fut membre dès 1876 et ne tarda pas à y jouer un role 
importent. 
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Sur la proposition d'Henry Pittier, la Murithienne avait décidé en 
1880 de reprendre entièrement l'étude de la flore valaisanne. En 1882, 
Jaccard était chargé de condenser les observations faites par les membres 
de la société. Le travail devait commencer par l'étude du Valais in-
férieur, du Léman au coude du Rhône et au Col de Balme. Deux ans 
plus tard, Jaccard avait parcouru toutes les Alpes de la contrée, mais 
personne ne lui avait envoyé des matériaux à condenser. Voyant cela, 
il continua seul l'œuvre commencée, l'étendit au Valais entier, parcou-
rant les régions les plus délaissées, accumulant des découvertes et des 
observations intéressantes. C'est donc de son courage et de son inlas-
sable activité qu'est née le célèbre „Catalogue de la Flore valaisanne", 
publié en 1895 dans les Mémoires de la S. H. S. N. 
Henri Jaccard a donné le meilleur de son creur et de son activité 
scientifique à sa chère Murithienne dont il édita le Bulletin jusqu'à sa 
mort. Les Murithiens le chérissaient et l'avaient nommé membre hono-
raire en 1904. Il fit partie de la S. H. S. N. dès 1886 et fut dès 1890, 
soit depuis sa fondation, membre dévoué de la Société botanique suisse. 
Arrivé à Lausanne, Jaccard assista, régulièrement aux séances de 
la Société vaudoise des sciences naturelles qui le nomma membre émé-
rite le 22 juin 1918. Lors du centenaire de cette société, en 1919, 
l'Université de Lausanne décerna à Henri Jaccard le doctorat honoris 
causa ; jamais distinction ne fut mieux méritée. Tous ses amis et col-
lègues s'en réjouirent, parce qu'elle consacrait toute une vie d'inlassable 
dévouement à la science dans des conditions particulièrement difficiles. 
En 1909, le Musée botanique de Lausanne avait fait l'acquisition 
de l'herbier d'Henri Jaccard, herbier dont il convient de souligner tou-
jours davantage l'importance documentaire. Cette magnifique collection 
est incorporée dans l'Herbier suisse du Musée. Jaccard y est venu sou-
vent consulter les collections, prendre des notes, vérifier les données 
récentes, jusqu'au moment où ses forces le trahirent et l'empêchèrent 
de gravir les nombreuses marches menant à l'Institut botanique. Même 
à cette époque douloureuse il ne songeait pas au repos mais continuait 
à s'occuper du Supplément au Catalogue de la Flore valaisanne qui 
lui a demandé beaucoup de travail. 
La mort, le 13 juin 1922, ne lui a pas laissé le temps d'achever 
cette œuvre importante, mise-au-point parfaite de nos connaissances 
actuelles de la flore du Valais. Ce travail n'est pas perdu ; un ami du 
défunt s'est chargé de le publier, ce qui est possible grâce aux notes 
soigneusement classées que le défunt a laissées. 
Né dans une condition modeste, devant tout à lui-même, sans avoir 
fait d'études spéciales, Henri Jaccard, malgré la charge absorbante 
d'un enseignement journalier, a mené à bien une quantité de travaux 
scientifiques ; son mérite est grand. 
Ce grand travailleur, cet érudit était aussi un homme de bien, 
serviable et bon qui a laissé partout ou il a passé d'affectueux souvenirs. 
Prof. E. Wilczek. 
PROF. DR. HENRI JACCARD 
1844-1922 
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